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AiDI(.l TER ITOKIUI IN SUPER GRN SA-
TACUNDLE PARTE, LONGE /EQUI6S.MO,
PATRONO MAXIMO,
MAxima nee non hiige evidentifjtma grattts le-mgnitatis TU£i documenta* NOBiUSSIME
DOMINE, ab Hio mque tempore expertus ftmf, quo
mihi Nobiitffimorum TUORUM Pignorum hiftitutio-
nein conmhtcre dignatm fuifli*
I'UDRU^I btneficiorum vumeram ha onmino 6</>
auxi(li , ut qua potifjimum ratione pietatem in TE ma»
ximam /am declarare 7.*^/^?)/ frorfiu ignorem.
Igitur non />s^«M »0« /si/.s Utari, quod illuxe-
rit ia«cki^ i//>^ tot Do/5s expetttw quo venerationem
TUI
TUI NOBIUSSIMI NOMN^S, publke Uffari '&
coram oculis T!^!l3 Me^e mihi //ces/.
Doleo vero, verta hae accajione mihi deefle ida-
nea>, quibus animum 7775^/777 in TE dcvotijfinmm, /// 7»«
<s^O />«?c?/^ /s/5/» venerabundiu rite aperiam.
Accipe itaque, PATKGdIE OPTIME, nnmufeu-
/tt,7? bt)555 leve , 5?« mirrit gratijfimi pigmu, neque
dubitct, quamdiu 777 7.'/^ö ftiturus /7/777, TUGRU^I77/
»75 mcritorum 777577W7'76777 animo meo inpxam manere,
Novroptime, TIU), V!K I^o»l^^.sl^E, hoe 5^
commune cum illis » quorum virtutum excellentta in ad-
mirationem rapimur* 7// bene & pr_eclare 6^57^5 ma-
e°/s 07?75.5, quam merita "14^)A 55/5^7-67-7; quspropter
pr£C<mia favoris TUI /077^5 /7/^7-6 viresme pofito
fuperfedeo,
■ DEUS omnis bonifom TE y VIR d.0Z11.1351V1E,
hi annos bene multos coufervet incolumem, ut div vi-
vas 'atrite emolunientum , Juftitij: fulermn, Nobili/fi-
nuque TUfIS Eamilicc folatium ac. pr^fulium s^o/1/6/75'










U TT 05«/«° TttÄ*, Optime Parens, hanc leviter <?H^,«
\J ö^i^?// Soni Reflexionern /ttö//>/a!?)/, immortaliuw^
tnthi <,/> incunabulis /^F/?//07ttM beneficiorum memo^/<»
jmbeU
Peram^la* fate&r, mihi efet oecafio* bonitateut
Indulgentiflimi Parentis /'?/ filium so^/<zm l//m«/a!/H»»«
<?«e /a////<?«H <?/^«<? affe&um* quo TE profequor , tener-
ritnum i/e5/a^a?/H, nifj, quomimu digne praflare /t/
valeamli hitti Tuorum /'» »»e M^//o^//)« magnitudo^ /^«
de 5»eHprobibeat /m^l/////H/.
/'n/n me ilaque nibil a-i/l/^ /smm efi, quamut in
<e,s Tuo me totum s^e grato & vej/^si>//»</o s«/^/o s«
gmfcam.
Accipe idcirco, Optime Parens, iet)//^tt/^?/ hoccei
qmd iibi 0^?^0 munust utpote ftgnum M5<C in TE pie-







■Nrervolitptates » quibus a-nimum noftrurn ope fen-luum frui Optimus Deusvolutt,an ulia majorfitea,qu» per aurium ufum ve»nit, haud facile dixerimus;quoniam nec ceterH fen»luuni organa , fi modovifum excipias, tot fimulobjeflorum diftin&e re«
cipienclorum cspacia deprehendunmr i nec que
in illis habentur deleftationes canram in corn-
movendo snimo vim, qusntam qu« auditu perci*
piuntur, habere poftunt. Scilicet objeflum auditus
feu fonus, quocquot organo inferviunt fibr*,eas ti«
H. ,u5
2inul omnes afficit, idqne in utrsque aure lrqu^li»
ter;cum in reliquis lenfibuß fm^ula tantum nervo»
rum filamenta illorum minifteno dicata commove»
antur. Unde manilelium est, majorem ex totiue
organi agitatione, quam ex aliqua e)uz parte mo»
ta, effeftum oriri. ttinc Mufic* tantam vim lli-
buit Poeta:
£axa fer<uque lyr* rnovtt Rboiofeim Orpbeui,
tiine fabula: tantam fuifle lvavitatem cantus
Sirenum, quae vei in apertam perniciem Kom>ne«
traxerit, efteceritque ut (ui iplorum obliti in mani»
feftam caedem le trahi paterentür , quod quidem
periculum ne Ulyffes quidem, evitaller, licer sire«
num inlulam prasternavigans mortuorum ossibuß la»
te albefcentem eandem confpiceret, nifi molli cera
Sociorum aures obturaflet, atque iplemet, manibus
pedibusque vin&is , malo alligatus fuifiet. Miflis
autem tabulis, ft neque habeamus rationem illius de»
leKationig, qu£E Mufica parari folet arte , nihilomi"
nus facile patei:it eximiam omnino efle voluptatem,
quam fpontanea in curfu fuo ordmario auribuß no»
ttriß nullo non tempore offert natura. Murmurant
nimirum praecipites in montibuß prseruptis amnes;
fremunt in lcopuliß littoribusque undae mariz vento
agitati-, fufurrant in denf,B ramofisque filvis venti;
dulce cantitant in fioridis campis aveß; omnia undi»
que circumtonat, quod tamen terribile juxta videtur,
fulgurans cceium. Inhumanus atque furdus cenlen»
dus efl ille, qui tot fonantibuz Majeftatis Oivina te-
ftibus patula^ non pr«beac aures, ab iisque non
dilcat
3äikat cum admiratione venerari Summatr. Sapien»
tiam, quam reß mortuX pariter öt. viva? palam lo-
quuntur. Verum enimvero uti thelaurus naturae
elt inexhauftus, ita neque dubicandum videtur, quin
maxime jucundus mirabilisque babendus fit,quem
prasterea nobis audtendum naud raro exhibet, cui-
que Ecb» nomen Sonus refonans, (^ontingit vi-
delicet, five in grandiGhbus fuenmus aedibus, five
in cacuminibus montium live in convallibuß» fo»
num, five juxta Mufices regulas edituz idem lue-
rit fcienter, five ore verbisque distiniiis prolatus,
five quomodocunque datus ruditer, contingit, in»
quam, eundem a tine repetitum prolixius brevius
redire lemel tepiusve prouti res tulerit. Eft hacc
Ecboj de qua in prxfenti non nulla breviffimis diß»
ferere conftituimus , «quam non minu» quam be-
nignam L. (^. cenfuram expetentes.
§ 11.
IrXigit ratio ordinis ut phaenomena Ectta potioraH^. primo loco recenfeantur. Auditu videlicet per-
cipimus , multig in lociß reciprocas Keri voce« a
montibus , quorum verticeß, N crebri adfint, atque
in humeros eonfrafla juga nec non concavi valli»
um linuz; iteratas easdem voces retlexa» audire li»
eet» Neque de montibus tantum , verum etiam
tiivis grandioribus aedificiis atque concamerationi-
bus ldem dicendum efle vulgaris experientia tefta-
tur. Digna imprimis lunt, qu» keic apponantur,
\erbaPlm. L. s6. C. ,5. »Eadem in urbe> l^yiico
A* pura
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„puta, juxta portam, qua; TKrscia vocatur^ tur.
„res Vll. acceptas voces numerofiore repercullu
„multrp!icant: nomenque huic miraculo Fcbo eft a
„Grscis datum.' Li boc quidem natura locorum e>
„venir, si plerumqne convallium! Ibi ealu accidit:
 01ympis autem arte» mirabili modo, in porticu,
„quarn ob id heprapbonon appeHant, quoniam le»
»pties eadem vox redclitur „ Celebris quoque eft
Ecbo 3yracufana in Sicilia, übi tubarum modulatio»
nes, qu« in campo e regione portus minons Li ur-
bis inftantur, d«flinfte adeo repetuntur, ut ne per*
fe&iftimus quidem tubicinum eas melius imirari
queati itemque Seko Vilise Simonetrae Medioianenr
Ks, übi vox e feneftra media parietis in contigna-
tione luperiore a6. paffus iongi & 16. alri, in op»
pofirum parietem priori parallelum öc arqualem 3j.
pafiibus inde diftantem, ad aures vociieranris qua»
ter öc vigefies, imo non nunquam tngefies reddi
öc reciprocari dicitur. Plura qua? per orbem terra»
rum celebrari lolent Ecbm exempla, brevitatis ftu-
diofi pra^terimus, potiusque oblervamus habendam
efle rationem diftantia? ab obje<sto, unde vocem re-
dire perlennfeimus. bi enim longius longiusque re-
cedatur 2b obje&o , quae modo lortior erät Echo pau-
latim attenuatur tandemque evanefcir; Le contra l»
diftantia plus jufto minuatur , iionus repercuftus
cum illo, qui emittebatur, ita contunditur ut nulla
p^rcipi queat Ecbo. Quod fi tamen lortior edatur
bonus, enam ad ma^orem diftanram redditus idem
percipitur, übi debilioris rttlexio fruttra exfpeöamr.
Pl<L7
5Prasterea notandum, quo quis propius iuerit, led in
ea tamen diftantia unde vox reflexa difcernatur, co
pauciores lyllabas diftinde referri; quo remotius co
piures; itemque temports intervallum inter ceflatio-
nem loquentis Li perceptionem vocis reflexa; in prio-
re calu minus, in potteriore majus efle. Sic obfer-
vatum eft aliquando reddi plures tuba? lonos, quam
neceflaris fyllaba; ad hexametrum carmen luillent.
li potuiflet nuda vox bumana pervenire ex edoem
loco.
§. m.
ANrequam , autem quid Philoiophis lcio fit ex»/K ponatur, quae labula de eadem tradat, paucis
indicare a propofito alienum non erit. Scilicet lo»
quax Nymphe olim fertur kc^o luitte ; quia vero
junoner n, cupientem deprebendere lub Jove luo Nyrn-
phas in monte jacentes , longo (ermone aliquando
tenuiflet, donec Nympha; fugiendi tempus nanciice-
rentur, ideo {uno dolum ulcileens, lingvae, qua de»
lulam tele animädvertit, potettatem pr«rlcidit atque
ut de multis verbis novittima lolummodo reddere
pollet Bcho. effecit. Forte itaque Ecbo NarcifTum fe-
decim annorumluvenem in trepi ws cervös retiä agi»
tantem cum vidiflet, huiusque amore incaluiffet,
quominus molles preces adhibitura bland.s diflis l^ar»
ciflum adloqui inciperet, natura jam repugnabat.
Ergo Fcbo vettigia Narciffi fequuta, quod noverca na-
tura ejus etian.num fmeret, ionos exfpe&abat, qui»
bus remifliz an orem lnum te-slatum taceret. Cum
jgitur oppollune eveniflct, I><arcillum quandoque a
Sociis
6Sociis fedu&um EcquU adefl clamatte, s°^, rcfponde*
bat: Adefi, Hinc Narciflus, quia in pärtes omnes
divila acie neminem pracl^nteni videret, Vcni clama»
bat; quod ipfum relpondens Ecbo vocantem mfipi»
enter vocabat. Perftans vero Narcittus 6o<»^»?<!« ait,
cvi libentiffime refpondens Ecbo (7«^»,«, retulit. Ve-
rum Narciflus ftupelaöus fugiensque Ante, ait, e«l«.
riar quam /t/ ftbt ls^l<« nofiri_ atque licet nihil reler»
ret Echo pra;ter illa ultima /7/ tibi copia noflri, fpretam
tamen pudibundamque atque in Silvis iatentem ler-
reus deferuit. Quo taflo cum amor dolore repul-
-1« crevittet, corpus miferabile curis attenuatum cu-
tisque macie addu&a fuiffet, omnem luccum cor-
poris in aera abiiile, olla lapidis figuram traxifle, lo»
lamque vocem tandem remanfille lerunt Propius
adveritatem accedunt, qui aeris se lingv» Kliam es*
(e Fc^< fabulantur, verura fuffiaant b^c de tabulis.
$. IV.
SOnus extra lentationem nottr«m nihil aliud ett,j) q am tremulus aeris morus, ab externa vi ex-
cicarus, atque ad organa auditus propagatus. Ae-
rix enim parcicul», quas plumularum inftar ramo.
(As & lumme flexiles nonnulli fingunt, non lolum
condenlari sr expandi facillimo negotio queunt; led
etiam propagando motui lemel imprello pares func.
Excitatur hic aeriz motus tremuius ordinarie a cor-
pore lonoro , quod ab alio quodam corpore con-
culfum tremit, atque aeri contiguo limilein tremu*
lationem imprimic. Saepiffirae eciam contin^it ae-
rem
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rem ex lola ad corpus durum allifione, pro varia
llujus figura, compnmi öc dilatari atque fic tremu-
los ejusmodi motus vei undulationes accipere; imo
ipfas aeris parriculas turbine vel flamma agitatas,
atque inter te collilas, lonum vel libilum edere to-
to die percipimus.
i-v.
U^Uo neic eirca generationem foni occurrunt ob*M^F lervancla , lcllicet: quid contingat in corpore
fonoro, quidque in aere. Elaliica & dura corpora
uti ad tremulationez recipiendas sl retinendaz apns-
lima lunt j ita ad lonum quoque producendum ma-
xime idonea deprehenduntur. Bit exempli gratia e-
lallica quzedam chorda in libero aere exrenla atque
»6 utramque luam extremirarem fixa,- li harc 2 qua*
cunque caulla ad unam partem Ne<situr, repente*
qne dimittitnr vi fuae elafticitatis ad alteram partem
iemet ratrahit, ficque eundo atque redeundo aerem
lerire, lonumque e^ere poteft. Sed non oritur pro-
prie (onus ex hoe moru reciproco, nam durat hic
motus e^llant^ lonOi- immo poteft cborda leviculo
pondere exrenfa ad quendam motum vibratorium
cieri, nullo exinde redundante lono. leaque cum
prarer hunc chordse inte^r«r moeum,fi forriter ex»
tenla aut tortiuri vi percufla eadem s,l, 3liuß quic!am
rartwm corclcL rriotus tremuius icl^mquc' perpetuus
loni comes obferverur. m hocce porius motu Ipe*
cifico, ioni cauflam politam efle patet Manifeftum
hoe tit cx fruftula charrs, quX chord«e fonanci affi-
xa
8xa tremulum molum evidenrer prcdit. Neque ob»
fcure idem patee ex fidibus inftrumenri mufici; p!e»
tfrum namque pice aut colophonia obduftum alpe-
ritate fua 6c quali denriculiä chordas moru iilo re-
ciproco exagitar; lebo autem vei oleo fi id illinas,
lum nullum eder lonum: que crebri i!!i lublul-
tus öc repetita? vibrationes foniores lonum efficiunt,
Ita. campana? quoque lonant, cum p>.illatX fint; at-
que li nihil amplius loni exaudiretur , rerinenc
tarnen hias vibrationes , led fi aliquod cor»
pus durum campanis admoveatur, ut vibrar» in
illud impinganrur» mox iterum lonanr. .^i campa-
NN pullat» nive obducantur» audirur fonus ievis,
non ideo, quafi vibrationes confeftim ceflent, led
quia tremulatio partium ex i&u mallei oriunda luf.
focatur. ltinc concavorum hujusmodi vaforum tre-
mor atque fonus , quando percutiuntur, perfeverat
diuturnius , potiflimum fi luerint iulpenla, ita ut
pollint creberrime irc redireque, atque partium mo*
tus fimul liberrime continuari; videlicet aer non
rnodo externus, led maxime etiam internus cre-
berrimis illis iftibus agitatur öc percutitur,repercu-
titurque, atque idcirco quousque hic motus piane
ceflaverit, bombus continuatur. Requiritur quo»
que, ut corpus fonorum vehementiori i_\a concu-
tiatur, inprimis li fortis fonus excitandus fit , nec
non uc materia, qu* percutitur , dura fit. Expe-
rientia magiftra novimus, fi campana pulletur mol-
li ligno, vix fonat, fed quando ferreo aut metalli»
co malleo percutitur» etfi itte malleuz ejusdcm tue.
rit
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rit ponderis cum ligno, vehemetiter lonat,- quo
lado, fi ad campanam lonantem pileus manu pre*
henfus explorandi caula applicetur, ttemulum ejus
motum vel manu lentire licebit. ldem etiam ttc
in chordis; fi chordam tangat corvi perna, oritur
jucundus atque fortis fonus, fi autem ab anterum
aut aliarum avium penna, qua; molliori conftat
materia, tangatur, vix lonat. Hanc ob rem Mufi-
calium inftrumentorum chorda; conficiuntur ex ori»
chalco aut chalybe atque ex animalium inteftinis;
ipfäque inftrumenta ex elafticis arboribus. Corpo-
rum namque mollium partes nullam lere tremula-
tionem recipiunt, quare vel piane non, vel non
nifi breviflimum momentum lonant, ut fi plum-
bum aut humus concutiatur. ldem manifeftum ett
ex experimento (salilXi. Videlicet cum vitrei fcy*
phi, cvi aqua inlula ett, margines digito celerius
moto premuntur» tura quidem tremulus aquae mo*
tus & lubiiiltatio, qua; fit vitri ionantis agitatio ,
fatis explicat, Li id quidem co evidentius quo cer»
tms, fadta preflione fortiori, tonum intendi fimul-
que tremulationem aqu* augenexperimentum mon»
ttrat. Dum itaque corpus quoddam fic agiratur,
motus aeri imprettus in aere ad aurem translertur;
Aerem enim ette vehiculum loni in dubium revo-
cari nequir. Neque tamen intereft quacunque de.
mum ratione Ipecificus hic motus aeri imprima-
tur. . Licet namque lente tendantur 2ut fle&antur
corpora lonora , modo pernix relultus particula»
rum exinde oriatur; Sonus nihilominus percipitur,
2 dum
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<3um partiotta; itta; aerem celerrime it^pellunt, m
huic non iiceat ad laterale recipere Li vim im-
preffi motus eludere. Immo absque ope corpo»
rum duriorum, vt in tonitru aur pulvere pyrio ,
6 in acre libero accendatur, particuia; aeris JT»sgna
velöcitate pullae lonum Iponte edunt.
§. Vl.
SEquitur, ut quam breviffime confidere»5) mus» quid fonus fit in aere. Diximus
autem ex ruotu quodam fpeafico aeri im»
preffo lonum oriri, igitur quomodo idem
motus per aera propagetur paticis indigita-
bimos; li quis aurem ulteriorem rei demon-
ftrationem deiideraverit, illos confulat au-
öces, qui in materia hae ardua ex lubli-
miorum diiciplinarum pnncipiis enodanda
«teiudarunL Ponanturpunfta V, C &D,r€pra?-
kntare cenrra particularum aeris, qua? in fta-
tu ordmario atque libero conflitutse, s,b»
muluo viuna? st, in dlreiium firae lint; po-
natur quoque corpus fonorum, aut quascun-
que fingatur lon» csula.latis forrem impres-
fionem facere in pardculam primam, cujus
centrum )n B. eft eandemque impellere jux-
M direöionem BD ; manifeftum eft» ob
" fluiditatem atque elZfticitatem aeris , loco
fuo dimoveri eandem, propiusque accedere
ad parriculam vicinam in (H. Itaque in eo-










non Vl< aeris el.i^ica fiTn.ul cum denfitate, Conli»
ftit autem heec efafticitasin mu*uo particuiarum re-
pultti, quod ad majore». ab invicem dulantias remo«
veri nituntur quafi. Er^o ob auftara vim repul*
fivam inter particulas easdem , etiam hanc , cujus
centrum in (^ ponobatur, juxta diredhonem l^ D,
de loco depeili atque incurrenti particula primee ee»
dere pater. Ex eadem ratione teniam quoque par-
ticulam, cujus centrum in l) (upponebatur, in ea»
dem dire6iione e loco (vo turbandam atque fic in»
iequeati pnma; particula; binarum particuiarum vim
oppufnam jam iuperandam, iden que de lequenti-
t)us ordine parriculis limiliter intelbgendum _(le pa-
telcit, Ponamus ulterius, ordine jam promota eile
cenfra harum particuiarum usque ad punfta b, c,
d, refpeäive, atque diftantiam bc €de minimam,
guN per datum impetum particula primV obtineri
potett; ergo fecunda aeris, particula in c, firmata
viribus tertiee reliquarumque, quorquot in eadem
reöa linea ad motutn concitata: jam lunt, fuftinet
totum impetum particu!^ prima, adeo ut hujus
motus relativus, quo ad particulam lecundam ac»
cedif, fittatur in loco b, ultra quod particula ie-
cund» propior lieri amplius nequit, led urgente
vi elaftica, qua; int^r b öc c tadla eft maxima, re«
tardatur, atque a particulz fecunda retrocedere co-
gitur. Neque tamen eodem hoe temporis mo-
mento cellat particula fecunda; progrettio, qua
hae particula; tertia: vicinior evadit; praterquam
enim quod ex praecedaneo motu vim proceden*
3, di
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di acquifiverit, etiam vi maxima in loco c adhuc
urgetur antrorfum-, connnuatur itaque hujus acce-
leratio, donec in pundo « minima laKa fit ejus
diftantia a particula tertia, cujus centrum iam ad
<) promotum eft. Verum in pun&o « retardatur
demum particula aeris lecunda, dum tertia pani*
cula ex H progreditur, donec eadem fimiliter per-
veniat ad d, übi minimam habet diftantiam a par-
ticula, qua ipfi ad partem anteriorem vicina eft;
atque fic in ceteris. Hinc intelligitur particuiarum
aeris vicinarum diftantias minimas, feu denfitates
aeris maximas, propagari per aerem in reKa li>
nea a corpore loname lev caula loni; Atque cum
in libero aere fecundiim omnes dire&icnes a cau-
fa foni ejuscemodi re<sa linea duci queant, patet
fimul non in unica dire<ttione, fed in fuperficie fpha»
rica potius easdem aeris condenfationes circumfer-
ri. Condenfationes has undarum nomine appellant
Philolophi, ob fimilitudinem undarum circularium,
quas in luperttcie aqua,fi exempli gratia lapts pro-
jetttus in aquam imprettionem iaciar,generari corn»
munis experientia demonftrat. Particula aeris fin-
gula, poftquam in dittantiis , quas diximus mini-
mir. , maximas conlequuta lunt denfitates , retror-
lum urgentibus viribus tandem retrocedunt 3tque
ad loca lua prima redeunt , ibidemque in ordina»
ria liberi aeris denfitate quiefcunt, neque deinceps
moventur, nifi vel ab impetu corporis tremuli, vel
ab impetu pulluum, qui a corpore tremulo propa-
gantur, motu novo cieantur; ideoque quielcunt o-
mnino,
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mnino, quam primum pulfus a cautta foni propa»
gari delinunt. Hinc obiter notamus, errare illos,
qui in progrettu undas iftas multiplicari exiftimant.
$. Vll.
QUa jam de foni per aere propagatione ge>neraliter di<sa lunt, per experientiam abunde
confirmantur. Omnes loni propagantur in aere li-
bero per fpharicas extenfiones, quarum centrum a
corpore lonoro tenetur. l>l campana in loco quo-
dam pulletur, audimus fonum ejus, übicunque au-
ris in circuitu ejusdem loci ponitur , dummodo
nullis obttacuhs interjacentibus aeris motus impe»
diatur» sunt tamen quibusvis fonis,. in aere pro-
pagatis, fui hmites, extra quos audiri nequeunt ;
neque enim in infinitiim datus motus aeri impres-
lus abire potett, quin potius langveicit idem in
pro^rettu, tandemque imperceptibilis evadit, unde
fimul pater limites hos, pro re nata,, latiores ar-
äioresve ette»
Propagarr autem fonum imprimis vehementio-
rem per ingenria admodum fparia multiplici expe-
rientiä noiunl eft Verbi gratia, dum Gallce Rex
Ludovicus XIV, urbem Genuam oppugnafam vei-
ler, auditbatur tormemorum beilicorum 10-nis us
que ad porrum Liburnum , qui 90. Ira], 'miliiaria
inde äbtlt. Sim'hrer dum Zvecos inter Ruflosque
/,;o 174; ad Corpoftrom, porllim in oris Finlan-
dia? ceiesrem , pugna inltituebatur, fragorem tor-
mento-
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mentorum in parcecia Tammr-iH <Mm<^« fatis au«
ditum ferunt; eft autem horum locorum diftantia
quindecim circiter milliarium Svecanorum , Z-deo»
que fere eadem ac inter portum Liburnuui öl, vr»
bern Genuam.
Porro quod attinet veiociratem foni, pulcher*
rimam illa , quam detegendam Philolophi lulcipe-
renc, materiarn ipfis fubmimftravit. Idem haud dil-
ficulter obfervatur in explofione tormentorum beili?
corum duobus, tribusve, aut piunbus pattuum mii»
libus diflitorum; dum annotato momento temporis,
quo produfla fimul cum Iragore flammula oculis
apparet, numeräntur olcillationes penduli dati, quo-
usque fonus ad aurem perveniat. Atque hoe mo-
do in variis locis varia obfervata ett veiociras loni.
Sic alii velocifatem loni ftudiofius emenfi deprehen-
derunt iplurr. Uno minuto fecundo pervadete Hzo.Parittnas hexapodas, feu pedes 1380; aliis aquali
tempore 1171. pedes percurrere vilu? ett, alii ex
luis obfervationibus pedes 1070. tempore minuti
lecundi unius abfolvi concludimt. Quod autem ad
noftrum imprimis pertinet lcopum, juxta ex obler-
vationibus hilce dete&um eft , lonos acutiores S_
graviores itemque lortiores Li debiliores non foium-
raodo uniforrnibus fed etiam aqualibus velocitati-
bus circurnferri; adeo ut ex eodem loco ad datam
quamvis diftantiam aquali tempore audiatur iflus
malleij tinnitus campanarum diverte magnitudmis,
fragor tormenti lev machina bellica ma^oris öc bom-
barda lev machinie. minoris; atque fi ad diftantiam
duplo
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duplo majorem alius ponatur obfervator» poft Ipa*
tium temporis duplo ma^'us eosdem lonos ad luas
pertigifte aures percipiet. Neque tamen hae ita ca»
psenda, qua diverla aeris conditiones ad foni ve>
locit3tem nihil lacerent; extra controverfiam nam-
que ponendum eft, pro conditione ventorum, fi
fuerint lecundi vel adverfi , leniores vel vehementi*
oreS) velocitatem loni per aerera proveäi determinari.
§. Vlll.
U^X »5, qua jam breviter de foni unda per ac-H^» rem propagata diximus, lacile intelligitur ean»
dem a corpore quodam obvio, in quod iHam un-
dam incurrere contingit, reje&ari Li retteKi; at-
que vel in eundem redire iocum , quo orrt>s tuerat,
vel aliorfurn dingt potte. Qnemadmodum enim
pila elaftica parieti impa6ia'relillt; aut quemadmo-
dum unda , cujus haud iniucundum fpeöaculum of.
tert navis recens conftruda in aquam placidam ex
Kapula ( fic venia verbo ) defiiiens, poftquara in
verticale vel praruptum httus torte incurrerit, in
altum tollitur atque reflexa ab obftacuio ukerius
propagatur; ita, haud per omnia dilfimili ratione,
lonum quoque reflecti nerno facile negaverit. Re»
flexus hic tonus, qui leparatim a primo, aut ori-
ginali lono auditur, tcöo nominatur. Vocis intAginm
nonnulli vocarunt , q^atenus comparlZri potett
cum imagine ob(e£li vifibilis » qua in fpeculo
aut ftagnante aqua conipicitur. Quemadmö-
dum
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dum enim vifu non (olum percipimus figurnm co»
loresque obje&i per lumen dire&um, quod ex oh*
)e_\o in oculos immediate provenu, verum etiam
eju^dem rei imaginem cernimus per radios rette»
xos, qui a polita fuperficie ad viius organon diri»
guntur, atque alienum, quam qui revera obtinet ,
iocum obsctti exhibent j ita audiru quoque coliigi-
mus Li vocesdireäas, qua verum, Li rettexag.qua
falfum loquentis aut corporis tonantis fitum quafi
produnt mentiunturve. Varia autem lunt objeäa,
qua lonum repercutere oblervantur ,* fic prater
montes, muros, denlas filvas, de quibus antea di-
flum, etiam nubes hoe officio lungi novimus',
quod ex multiplicato iragore lulminis conftat,* at-
que vel exinde überius confirmamr, quod explofis
tormentis lereno coelo, celeriter pretereat Iragor,
fi 2utem nubes adfint, norabile latis temporis in*
tervallum duret. Ex fimilitudine autem undarura
in luperficie aqua reflexarum incelligitur, quomo»
do pro diverla figura öc magnitudine atque multi-
tudine objeflorum , qua lonum repercutiunt, varia
proveniat Ecbo, Videlicet uti palus fundo maris
infixus atque lupra luperficiem aqua prominens
undam non refieiiit, led tantummodo dividit, it»
neque exile ejusmodi corpus, quod prolixa foni
und« per aerem propagata objicitur, lono refle-
ftendo lufficit. Atque praterea uti lcopuli, aut
lapides hinc inde irregulariter prominentes, undas
non tam refle&unt integras» quam potius pertur»
bant atque coafuias redduntj it» etiam unda foni,
dum
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dum in irregulare ejuscemodi objeclorum chaos
incurrunt» conlule relonant. l^bi autem marc ter-
minatur littore verrieali , qualia haud raro funt
latera (axeorum montium, qua mari alluuntur»
ibi integras undas reflexas oblervare licet-, Sic
quoque aquabiles montium aut adificiorum fu-
perficies ad reddendam Lc^s aptittima deprehen»
duntur. Reflexio foni in genere etiam exinde coti-
firmatur, quod, referente Kirchero, in Romanis
aqua-du<3ibus vox loquentis etiam ad quingentos
pedes, tanquam pralens, percipiatur, potilfimum
li canalis fuerit (atis polirus; tunc enim unda lo-
ni, qua in tuperficiem fpharicam extendi nititur,
in latera canalis incurrit, ab iisque refle&itur at-
que fine tenfibili virtutis diminucione fecundum
longitudinem canalis propagatur. Eadem hae caus-
(a Ecbut quoque evidenter patetcit txinde, quod
fi os loquentis conftituatur in loco uno lornicis
elliptici , auris , in loco altero excipiens radios
phonicos reflexos, diftinöe percipiat vocem lo-
quentis, etfi intra focos conftituti nihil ejus per*
cipiant; Geometris enim notum eft, lineas ex
uno ellipleos loco in circumlerentiam incidentes,
fa&o angulo incidentia aquali angulo reflexionis,
coacurrere in focum alterum.
§. IX.
T?Xpofitis vel potius indice digito monftratis, qu«
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ad ichta caufam pertinen^ a 5phXNOMk"i3 ex hl*
ke principiis explicanda pedeoa promov-bimu^
Solet t_».*o, prouti alias atque alus haDet vsrieta-
res, ad hec quatuor gen^ra revocari, ut alia di»
catar %JMomfyO__ut0 t ' qu» unicam tanrum l/Habam»
ultimam nempe prolat» vocis lolam, reddit; alia
Fs/>^öH, qu» duas pluresve; Alia porro i_Mono-
pbontt, qu» five unam live plures fyllabas nonnili
lemel repetit,- alia denique Potyhona, qu» tepius
easdesm l^ll^bas uerar. Ex his monofyllaba limpli»
ciflima eft, de hae igitur primo loco agendum;
Diximus autem in antecedentibus, fonum uniformi
cum velocitate per aerem propagarijltaque ob nu*
rnerum rotundum ponamus fonum terri per lpa-
tium 100©. pedum uno minuto fecundo. Jam ve«
ro tenendum eft de omnibus tenfibus, experientiH
tefte, id valere, quod nimirum tarditas qu»dani
iis inefTe deprehendatur., adeo ut, licet pb»nomena
natur» continuo ordine le mutuo excipiant, fenfa-
«ioties tamen, non nifi morula quZdam interje&a,
fuccedant atque abfolvantur, ita tamen ut exercita-
tione perfedlior accuratio acquirarur. Bic e, g. in
dblervationibus Aftronomicis» übi vifu attenden-
Äum eft ad coincidentiarn ( Kt venia verbo ) lideris
ceu puniii lucidi » quod motu diurno movetur,
cum dato quodam pun&o in inftrumento Aftro-
nomico, atque momentum coincidenti» per nu-
merum mmutorum fecundorum temporis , juxta
indicium horologli qfallatorii computatorum » de-
termi-
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terminandum ett; evenrre omnino lolet, ut ohler»
vator, qui huic negotio fatis adfvefaäus non lue-
tit, unio integro imo Li duobus minutis tee. a ve»
ro momento aberret, utut omne ttudium ad rem
rite peragendam adhibeat; quod fi autem probe
exercitatus idem fuerit, quzrtas minuti tee. par»
tes haud raro cum certitudine fufttcienti definiet.
Idem hoe de auditu quoque valet; nimirum qui
Mufices periti lunt, inrervallo unius minuti lecun-
di novem autem decem diverfos tonos, celerrime
pullatis inftrumenti muttei fidlbus, difcernere polle
feruntur, dum alii in hae arre minus aut nihil
exercitati consufilfime eosdem percipiunt, neque
nifi mulco tardius pullatis fidibus dignofcunt. Po»
fito itaque cam efle conditionem aurium qua
Lcö««, obfervare geftiunt , ut quinque ioiummodo
tonis, poft aquaha temporis momenta fucceden*
tibus, intra lpatium unius minuti lecund» perci-
piendis (ufficiant; eritque diftantia obj'esi, quod
tcö«»l Xlonoyllabam reddit, aqualis pedibus cen-
tum. Etenirn fi fingulis quinis momentis fiat mal-
lei idlus tonoruil, aut lyll^ba quadam pronuncie-
tur, manifeftum eft lonum iftus primi aut lylla»
bam in mirio primi temporis momenti proclama»
ram itu atque reditu percurrere lpatium pedum
ducentorum, hoe eft redire ab objedto fonum re-
fle&ente ad euudem locum, übi idem fonus ede-
batur, atque übi obfervatorem lcö^, itidem loca-
tum fupponiraus, eodem tempore quo prima pars
(5 a minuti
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minuti fecundi effluxit , lev in initio momenti
temporis lecundi. Verum, per hypothefin, svdem
hocce momento alter jam fit iKus mallei vel al-
tera proclamatur lyllaba; ergo rediens ifte lonus,
aut Ecbo lyllaba primse ibidem confunditur cum
fyllaba fecunda, ideoque leorfim audiri non poteft»
Lodem modo demonftratur Ecbum lyllaba fecundae
confundi cum lyllaba tertia, se/>«« lyllaba tertia?
cum quarta, Ecbum fyllaba quarta cum lyllaba
quinta, Li Ecbum lyllaba quinta tandem, abloluto
quinto temporis momento, folam aures percelle-
re arque percipi, adeoque Ecbum omnino ette I^o^
nofyllabam.
$.X.
Is?x iis , qua de e^a Klonolyllaba 6i6la funt, la^H^. cile patet, Polyfyllabam eandem fieri, fi di-
ftantia inter objeflum, quod lonum refieäit, atque
vocem emittam Echusve obfervatorem augeatur,
lisdem videlicet pofitis Difyllabam ette, fi diftantia
duplicetur; "lrityllabam, fi triplicetur Li fic porro,
nimirum pro addita quavis lyllaba,addendam lem«
per ede diftantiam aqualem diftantia Ecbm mono»
lyllaba. Simul quoque patet» iisdem pofitis, o-
mnem Ecbum, qua eundem lyllabarum numerum,
fafta rttt.xione fimplici, reddit , ex aquali diftan-
tia provenire; omnium namque lonorum , ceteris
panbus , eadem eft velocitas. 3i autem porro
fup-
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fupponatur non adeffe nifi unicum obje&um, quod
lonum repercutiat, evidens eft lscö«« non polle
non ette Klonophonam; imo licet plura öc quidem
ad diverfas plagas adfint ejuscemodi objefta ,
modo aqualiter fingula diftent a loco , in quo lo-
num cdi atque obfervatorem locari ponimus,
nihilominus intelligirur Fc^», Le monophonanS dc
aequalium numero lyilabaru.n ede pofle. Deaique
li plura hae obje&a diverlas habeant diftantias,
Polyphona habebitur Ecbo, ex gr^ Diphona, fi v.
num obieiiorum refiedtentium pouatur ad diftan-
tiam i'cö/« Monoy!!aba?, alterum vero ad diftan-
tiam trifyllaba. Oportet autem non nift binas
lyllabas proclamari; fi enim piures proctamentur,
tcös tamen duas noviffimas folummodo lemel red-
det, neque proinde tiet Diphona. V. gr. fi dica-
tur HALE, abfolu.ro, pott ultima lyllaba voct»
lerationem, illo temporis momento, quod ad no-
vam loni perceptionem recolligendam requiritur,
red>t omnium primo lyllaba ulfimo pronuntia LE.
ex diftantia Ecbrts Monofy!laba;pott momentum alte-
rurn ad aures pertmg;t, ex diftantia Echus Tri-
syllaba, lyllaba pnor H A, tandemque pott momen-
tum tertium, denuo reditßE;qua^ proinde Ecbum
viphonam efficiunt. (^iod fi vero proclamata
fuittet vox Trifyllaba H A LELUNA, evi-
dens eft Ecbum monofyllabam , qua in priori calu
lyllabam B E reddebat uno momento prius, quam
illa altera fylläbam H A, jam repetere lyllabam
BUNT
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B II N T eodem momento, quo altera lyllabani
H A; ideoque illam Monnolyllabam penitus conlundi,
lblamque aiteram , quatenus binas lyliabas li E».
V I) N T refert, diftindte audiri; atque lie in ce-
teris, Praterea etiam ex alio capite fieri poreft
ut Ecbs Polyphona evadat, prouti illa Villa simo»
nettV communiter explicari (olet. Videlicet uti
lonus diredus, ex ore loquentis aut quocun-
que corpore lonante promanans atque in objedium
idoneum incurrens refleäitur; ita nihil omnino im-
pcdit, quin idem lonus lemel reflexus ab alio quo»
dam ob^eilo iterurn refle&arur ; idque muitoties
donec tandem lapius impa<Äus in varia ob^eäia
ab iisdemque rettexus penitus langvefcat. Hinc ita-
que fieri potett , ut, ob crebras reflexiones loni
ejusdem inter binos parietes parailelos, mirabilis il-
la Polyphona Scbo in Villa Simonetta oriatur; ne
quid dicam de multitudine reliquorum obftaculo-
rum, porticibusque columnatione varia multurn
interftiniiis , quibus per alias quoque ambages
vocem reterri ejusdem miracuii explicatores affir»
mant. Eos lolummodo confideravimus calus, übi
obfervator in eodem adeft loco, übi vox emitti-
tur; nollem igitur tot momenta pulcherrima refta»
re , nifi curtX mea lupelleftilis torte contcia £ch*





TOto 1110 tempore» quo a ?6> HonoratiffimeK Domine Il>sro».^^rol:, in litetis bonisque arti*
bus erudiri me feliciter conngir, totvirtutum tua-
rummet eximiarum exempla obfervare, tot quoque
ad honeftas quasvis res incitamenta tortillima ani»
mo meo imprefla fentire mihi licuit, ut fmcerum,
quo me ampleäleris, amorem neutiquam enarrare
nedum digne pr^dicare va!eam.
Ea propter his permorus beneficiis applauden-
tium ccetu abire nefas duco, atque potius grati a-
nimi efle exiftimo, publice gratulari Tibi de elegan-
ti hocce sp^cimme, quod jam in lucem es editu-
rus.
Meum erit lupremo Orbis Moderatori fupplica-
re, ut metam Tibi propolitam attingas, atque ü-
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